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Neste número da e-Scientia (vol.4, nº1, 2011), além de um novo layout de publicação, todos os trabalhos 
publicados foram divididos em sessões de acordo com sua área temática, no intuito de facilitar tanto o 
processo de submissão dos autores, avaliação do Conselho Editorial e de busca de trabalhos pelos leitores. 
Esperemos que cada vez possamos contribuir mais com a publicação e disseminação de conteúdo 
científico de qualidade. 
Dentro das duas grandes áreas do periódico (Ciências Biológicas e da Saúde e Ciências Ambientais), 
contamos com vários trabalhos originais, além de artigos de revisão de literatura e estudo de caso. 
Esperamos que o número de artigos publicados aumente a cada número. O processo de submissão de 
trabalhos se encontra aberto em fluxo contínuo e pode ser realizado diretamente no portal da Revista a 
qualquer momento. 
A e-Scientia utiliza o Sistema de Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) desenvolvido pelo 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) – software livre – para editoração e 
publicação de seus números e todo seu acervo possui livre acesso (Open Access Research – 
www.unibh.br/revistas/escientia). 
Gostaria de agradecer aos membros do Conselho Editorial e Avaliador que colaboraram voluntariamente 
na avaliação, seleção e formatação dos trabalhos publicados e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa 
e Extensão do UniBH pelo apoio incondicional as Revistas Digitais. 
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